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尤其是在1 9 8 0年前百业俱废
,
万事待兴的情 在海内外赚得更高的声誉 1





上海辞书学会于1 9 8 8年12 月27 月在上海文艺会堂举行全体会员大会
,





























































装帧等 ) , 另设 2 个研究中心
: ( 1 )全国年鉴研究中心 (会员有全国1 30 多个 年 鉴
编纂单位)
,
( 2 )双语词典研究中心 (由上海外国语学院创立
,
设在上外
,
为辞书学会的团体
会员)
。
(敏)
